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第4表 参勤 (藩主)初発曳勧同宿a]供人馬高表
年 . 月 御当日勧供 人 高 同 左内雇者 御家中乗 馬 宿 継人 足 宿継馬 宿 定人
足 宿軍馬文 政 11年 人 人 疋 人 疋 人 疋1,967 686
32 240 163 25 25文政1写年3月 1,6
77 536 27 197 139 25 25天保10年8月 1,805 628 .31 201 2
25弘化3年 3月 1,867 648 29 189
127 25 25嘉永4年 3月 1,718 590 2
7 210 150 25 25安政6年9月 1,84
6 648 27 257 164 25 25万延
元年8月 2,448 994 42 286 201 25 25第5表 就封(藩主),帰国(世嗣)卸先恕当日御
同宿勧供人馬高表年 月 柾栽 勧当白面7供 人 高同 竜口内窟者 初家中丁乗 馬 宿
面1人 足 宿継馬 宿 青 忘人 足 宿定甲嘉永4年 4月 帰国 人 人 疋 人 疋 人 疋1,327 516
19 170 107 25 25嘉永5年 3月 就封 1,
772 648 28 206 156 25 25安政2年5月 帰国 1,639 750 127 30
?
? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ?
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ?
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